











































































































反対する身体障害者連盟（Union of the Physically 




































































































生じた事柄を理由（because of something arising in 



























































































でもあるとした（HC Deb 24 January 1995 vol. 








































(10) e Disability Discrimination Act 1995 （Amendment） 
Regulations 2003・注釈 . 
(11) The （Draft） Disability Discrimination Act 1995 
（Amendment） Regulations 2003: Explanatory Note 




























































































































































of Lewisham v. Malcolm and Equality and Human 
Rights Commission事件貴族院判決 (14)でClark判
決の枠組は否定され，関連差別の救済がされ難










































































































(16) 行為準則 2011: para.6.7, Wadham, Robinson, Ruebain 










年11月に下されたRegina （Taylor） v Secretary of 





















(17) [2015] EWHC 3245 （Admin）, [2016] PTSR 446, 
























Swansea University Pension & Assurance Scheme 









(18) [2015] IRLR 885, （21 July 2015）. 上訴認容。








































































































































Southwark London Borough Council （Equality and 
Human Rights Commission and others intervening）
事件，Kanu v Southwark London Borough Council 
（Equality and Human Rights Commission and 
others intervening）事件，Johnson v Solihull 
Metropolitan Borough Council （Equality and 





















(19) [2015] UKSC 30, [2015] 2 WLR 1341, （13 May 
2015）. Hotak事件は上告棄却（Hale卿反対意見）。
Kanu事件は上告容認。Johnson事件は上告棄却。


































































































※ 本稿ではEquality and Human Rights Commission 
（EHRC） （2011） Equality Act 2010 Code of Practice: 
Services, Public Functions and Associations, Statutory Code 
of Practice, EHRCを行為準則 2011とし，Disability 
Rights Commission （DRC） （2006） Disabil it y 
Discrimination Act 1995 Code of Practice, Rights of Access: 
Services to the Public, Public Authority Functions, Private 




















































（2004） Disability Discrimination Act 1995 Code of 
Practice, Employment and Occupation, DRCは行為準則 
2004と表記する。
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